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Ya Allah tunjukanlah kami jalan lurus, yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat 
kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat 
( Q.S AL-Fatihah 6-7 ) 
”Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang 
masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 
(Mario Teguh) 
Ada saatnya kita untuk mempertahankan, dan ada saatnya kita untuk melepaskan….. 
Tidak selamanya kita bisa memiliki, suatu saat kita pasti akan kehilangan. 












Karya ini sebagai ungkapan pengabdian dan cinta yang tulus ikhlas yang dipersembahkan untuk : 
 
 Ayah dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas kasih 
sayang dan pengorbanan yang tiada pernah lekang oleh waktu, rangkaian doa yang 
tidak pernah putus dalam setiap langkahku, serta perjuanganmu untuk membesarkan 
dan mendidikku agar aku dapat meraih cita dan impianku. 
 Kakak - kakakku tercinta yang telah memberi dukungan, masukan dan saran untukku 
dan keluarga besar ku yang telah mendukung dan membimbingku serta selalu 
memberikan doa untukku. 
 Sahabat sahabatku, suka duka yang kita ukir bersama akan senantiasa terkenang, terima 
kasih untuk semuanya, semoga sukses ke depannya.  
Teman-teman kos ku yang selalu memberi masukan dan saran untukku. 
 Teman-temanku seperjuangan pendidikan Akuntansi khususnya kelas A yang selalu 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alkhamdulillan, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat selalu tercurahkan kepada uswatun 
khasanah Rosulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 
judul “PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI SMA N 2 BLORA 
TAHUN AJARAN 2013/2014”.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan S-1 pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 
akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain, sehingga dalam kesempatan ini penulis 
tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Djalal Fuadi, MM, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Sami’an, M.M selaku dosen pembimbing yang selama ini dengan senang hati 
selalu memberikan bimbingan dan pengarahan bagi penulis. 
4. Bapak Drs. Budi Sutrisno, M,Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
bimbingan, nasehat serta pengarahan akademik untuk keberhasilan penulis. 
5. Dosen-dosen FKIP Akuntansi UMS yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 
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6. Ibu Dra. Yuni Ni’wati, M.Pd selaku kepala SMA N 2 Blora yang telah berkenan memberikan 
izin tempat untuk melaksanakan penelitian dan Bapak Didik Agus Wijayanto, S.Pd selaku 
guru Ekonomi kelas XI IPS yang telah meluangkan waktu untuk membantu kelancaran 
penelitian ini. 
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menemani, memotivasi dan bekerja sama dengan 
penulis dalam menggapai cita-cita. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam karya ilmiah ini sehingga saran 
dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini 
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BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI 
 SISWA KELAS XI SMA N 2 BLORA   
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Danar Antika Wijaya A210100047. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh pola asuh orang tua terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI SMA N 2 Blora tahun ajaran 2013/2014, 2) Pengaruh 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI SMA N 2 Blora tahun 
ajaran 2013/2014, 3) Pengaruh pola asuh orang tua dan kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas XI SMA N 2 Blora tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk 
penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 2 Blora angkatan 2013/2014 yang 
berjumlah 137 siswa dengan sampel 100 siswa yang diambil dengan teknik propotional random 
sampling. Data yang yang diperlukan diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. 
Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif 
dan efektif. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 32,189+0,579X1+ 0,377X2 
yang artinya prestasi belajar ekonomi siswa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan 
kemandirian belajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Ada pengaruh pola asuh orang tua 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI SMA N 2 Blora tahun ajaran 2013/2014. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,010 > 1,985 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,003. 2) Ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 
XI SMA N 2 Blora tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,480 
> 1,985 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,015. 3) Ada pengaruh pola asuh orang tua 
dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI SMA N 2 Blora tahun 
ajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 15,529> 3,090 pada taraf 
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 56,4% dan sumbangan 
efektif sebesar 13,7%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 43,6% dan sumbangan 
efektif sebesar 10,6%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,243, berarti 24,3%  prestasi belajar 
ekonomi dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan kemandirian belajar, sisanya sebesar 75,7% 
dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
  
Kata Kunci : pola asuh orang tua, kemandirian belajar, prestasi belajar ekonomi siswa. 
 
 
